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Este documento es el reflejo de un proceso de análisis y desarrollo a nivel de diseño Urbano, 
Arquitectónico y Constructivo del proyecto Jardín Infantil El Porvenir, ubicado al occidente de 
Bogotá, localidad de Engativá, en la UPZ No.73 Garcés Navas. En este sector está planificado el 
Plan Parcial el Porvenir,  donde se localiza el proyecto; este crecimiento de la ciudad nos arroja 
problemáticas en cuanto a la falta de equipamientos culturales, de recreación y deporte, parques y 
zonas verdes, y más importante equipamientos educativos como colegios y jardines infantiles que 
sean confortable para la formación de los niños. 
 El proyecto nace de estas anomalías y oportunidades, en función de las necesidades de la zona, 
en tiempo presente y futuro. Por medio de esta recolección y análisis de la información existente, 
como planos, documentos, visitas al lugar, fotografías y demás, se busca obtener todos los factores 
necesarios que generan un diagnóstico del lugar, dando como respuesta un equipamiento para la 
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This document reflects a process of analysis and development at the Urban, Architectural and 
Constructive design level of the El Porvenir Children's Garden project, located west of Bogotá, 
Engativá, UPZ No.73 Garcés Navas. In this area is planned The Porvenir Partial Plan, where the 
project is located; this growth of the city throws us problems in terms of the lack of cultural, 
recreational and sports equipment’s, parks and green areas, and the most important educational 
facilities such as schools and kindergartens that are comfortable for the training of children. 
This project born from these anomalies and opportunities, depending on the needs of the area, 
in the present and future tense. Through this collection and analysis of existing information, such 
as plans, documents, site visits, photographs and others, it seeks to obtain all the necessary factors 
that generate a diagnosis of the place, giving as a response an equipment for early childhood 
education, which is adapted to the conditions of the area, to the residents and the surrounding areas. 
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La educación en la ciudad de Bogotá como en todo el país va evolucionando y avanzando día 
a día, así como la tecnología, los métodos de aprendizaje no son los mismos de hace 20 años o 10 
años, ya que los niños de esta generación tienen otra mentalidad y una manera diferente de pensar 
y aprender, por esta razón los equipamientos educativos también deben avanzar e innovar. Existen 
dos factores influenciadores en la educación, que como arquitectos debemos tener en cuenta a la 
hora de diseñar un proyecto, como primera instancia  es evidente que el crecimiento de la ciudad  
es de gran impacto para la educación, afectando de manera inmediata los equipamientos como 
jardines infantiles, colegios y universidades, esto se da ya que se plantean planes parciales, 
desarrollos urbanos y construcciones de vivienda que recibirán un alto número de familias, siendo 
entonces necesario construir nuevas infraestructuras educativas en estas zonas que serán 
intervenidas, pero también por otra parte como segundo factor encontramos que en la actualidad 
la disminución de niños en edad escolar es de gran impacto, “En los últimos años, al igual que la 
mayoría de capitales latinoamericanas, Bogotá ha tenido una transición demográfica o lo que 
comúnmente se denomina “bono demográfico”. En dicho contexto, existe menos población en 
edad escolar (5 a 16 años) para atender por parte del Sistema Educativo Oficial. Según 
proyecciones de población del DANE, se evidencia una reducción cercana a 49.000 niños, niñas 
y jóvenes de 5 a 16 años en los últimos 10 años en Bogotá” (Alcaldía mayor de Bogotá - Secretaria 
de Educación, 2015, pág. 15), por este motivo lo que también se busca es el mejoramiento de 
equipamientos existentes, realizando renovaciones, adecuaciones, ampliaciones y en muchos casos 
construcciones nuevas que suplan las necesidades del lugar con los espacios requeridos y 
adecuados a los diferentes usos de las construcciones, todo esto con el reto de adaptar estos 
espacios a la pedagogía contemporánea.  
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La facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia plantea un ejercicio académico 
basado en situaciones problemicas específicas, dando como conclusión una necesidad de 
equipamiento para la ciudad, que en este caso es educativo básico. Todo este ejercicio se  aborda 
desde una perspectiva más real y regida a las circunstancias actuales de las zonas asignadas por 
los docentes de diseño para su intervención, es decir teniendo en cuenta la normativa, la 
demografía, la estructura ecológica principal, la hidrología, las zonas de amenaza, la población y 
sus necesidades y demás componentes requeridos en cada proyecto de grado. Todo esto apoyado 
con una metodología de diseño concurrente en el que el proyecto se desarrolla en su totalidad desde 
el urbanismo, la arquitectura, y la construcción, siguiendo el pensum de decimo semestre (Diseño 
Urbano, Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo), con tres preguntas orientadas a resolver 
cada área de diseño ya nombrados, a nivel urbano ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto 
arquitectónico en un contexto real y aporta calidad a los escenarios de interés público?, esta 
pregunta nos plantea que el urbanismo del proyecto debe estar conectado directamente con el 
volumen arquitectónico en su contexto y situación real, ayudando de esta manera a resolver las 
problemáticas del sector; a nivel arquitectónico ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la 
resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público?, 
esta pregunta por otra parte nos plantea que el proyecto arquitectónico debe estar diseñado y 
orientado a los problemas que existen en la actualidad, los equipamientos que necesita la ciudad, 
es este caso educativos, en donde el interés público se centra en la educación de los niños; y por 
último a nivel  constructivo ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos?, lo que quiere decir que el proyecto debe ser integral, debe estar pensado para resolver 
todos los ámbitos planteados al mismo nivel de importancia como el estructural y funcional. 
Desde este punto se comienzan a estudiar  la educación y los factores que influyan en el tema a 
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nivel de diseño como lo son la demografía, la planificación que tiene la ciudad, el crecimiento en 
tiempo presente y en tiempo futuro “Como consecuencia de estos procesos de urbanización, es 
evidente el crecimiento de la población urbana en el siglo XX, transformando las ciudades desde 
dimensiones funcionales (infraestructura), condiciones socioeconómicas y ambientales” (Medina- 
Aguilera, 2017, Pág. 80); en este estudio se identifican zonas que tienen mayor prioridad de 
intervención que otras (Figura 1), ya sea por déficit de cupos en preescolar, primaria y educación 
media, o también por la falta de estos equipamientos en la planificación de la ciudad y en los planes 
parciales, en los cuales ya se cuenta con un espacio del 8% del suelo destinados para el desarrollo 
de equipamientos comunales. 
 
Figura 1. Zonas de intervención prioritaria 
Fuente: Bogotá Construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo XXI 
 
Como zonas prioritarias de intervención encontramos 6 en la ciudad de Bogotá que son Usme, 
Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá y Suba, de las cuales podemos ver que tienen un déficit 
de cupos de 50 hasta más de 10.000 entre educación preescolar, primaria, secundaria y media 
(Figura 2). 
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Figura 2. Cupos Faltantes 
Fuente: Bogotá Construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo XXI 
 
En estas localidades hay un tema de desarrollo y planeación zonal, por esto el gobierno ha 
adoptado algunos planes parciales2 para estas zonas en donde se plantea la construcción de 
equipamientos educativos que ayuden a mejorar el déficit de cupos, supliendo así la necesidad 
dada como resultado  en el crecimiento de la población, ya que para estos se destinan de 2000 a 
5000 viviendas que se están construyendo (Figura 3). 
 
Figura 3. Planes Parciales adoptados 
Fuente: Bogotá Construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo XXI 
                                                     
2 Son instrumentos de planeamiento y de gestión del suelo mediante los cuales se establece la reglamentación urbanística para áreas 
de la ciudad o en áreas de expansión urbana mayores a 10 hectáreas que no hayan sido urbanizadas, es decir que no cuenten con 
vías, ni redes de servicios públicos domiciliarios, garantizando la distribución de las cargas y los beneficios. (Cámara de Comercio 
de Bogotá, pág. web). 
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Analizando los datos anteriores, el proyecto se ubica en la localidad de Engativá,  en la UPZ No.73 
Garcés Navas, Barrio el Porvenir, en donde se está desarrollando el Plan Parcial el Porvenir que 
es uno de los planes adoptados por el gobierno distrital para desarrollar un equipamiento educativo 
en la zona, destinando el 8% de área útil  que nos da como resultado un área a intervenir de 6.971 
M2. Esta zona se encuentra al borde occidental de la ciudad de Bogotá, como contexto inmediato 
se encuentra el Humedal Jaboque, la madre vieja del Río de Bogotá3 y cerca al Parque la Florida, 
este punto es fundamental a la hora de realizar la intervención, ya que estos factores  naturales y 
el paisaje urbano son lo que determinan el diseño y propuesta del plan parcial y por consiguiente 
del proyecto, “Un  paisaje  urbano  que  refleja  su  vocación  y es  agradable  a  la  vista  de  las  
personas  expresa los procesos de adaptación del hombre al entorno  que  habita.  Con  acciones  
integrales  sobre el  espacio  público,  a  la  vez  que  respetuosas  de cada  realidad  encontrada,  
se  mejora  la  calidad de vida de quienes disfrutan de ellos, los ciudadanos” (Briceño, 2018, Pág. 
11), lo que quiere decir que el tratamiento adecuado de estos entornos naturales da como resultados 
zonas de manejo ambiental, zonas de preservación ambiental y aislamientos, garantizando así el 
mantenimiento y aprovechamiento de estas zonas, dándoselas a la comunidad para mejorar su 
calidad de vida, pero al mismo tiempo garantizando que no se tengan amenazas por estos mismos 
factores naturales, como por ejemplo amenazas de inundación. Estos ecosistemas marcan el borde 
y límite de la ciudad.  
En esta localidad se encuentran problemáticas como la falta de zonas verdes que son necesarias en 
la urbe para darle un aire al sector, también se encuentra la falta de equipamientos educativos 
adecuados para los niños. Los colegios y jardines infantiles existentes están ubicados en casas o 
                                                     
3 Las madreviejas toman lugar en antiguos caminos de los ríos, meandros en desuso de los ríos tropicales. Cumplen con una 
función global de mantenimiento del equilibrio ecológico. (Fundación AQUAE, pág. web). 
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edificios que adecuan  como establecimientos educativos (Figuras 4), siendo infraestructuras 
ineficientes para la educación infantil por que no cumplen con las normas requeridas para estos 
equipamientos y con una mala ubicación en vías secundarias con alto tránsito, sin espacios al aire 
libre, lo que requiere que estos colegios deban movilizar a los niños a parques que se encuentran 
a más o menos 2 o 3 cuadras de distancia, generando un peligro innecesario y haciendo estos 
equipamientos educativos inseguros. 
   
Figuras 4. Fotografías colegios de la zona 
Fuente: Tomado de Google Maps 
  
Los colegios de gran escala se encuentran hacia el norte de la Calle 80 y hacia el sur del humedal 
Jaboque, no dando la cobertura suficiente para la población escolar que se encuentra ubicada en el 
occidente de la ciudad (Figura 5), sin embargo es notable que en la zona la educación primaria, 
secundaria y media tiene menos déficit que la educación preescolar, como lo vemos en la (Figura 
2, pág. 7), esto nos arroja como resultado un equipamiento educativo guiado principalmente para 
los niños de la edad preescolar, entre 0 y 5 años, que cuente con un espacio para más de 500 cupos. 
El objetivo del proyecto Jardín Infantil el Porvenir es ayudar a disminuir el déficit de cupos que 
existe en la zona para los niños de educación preescolar, y por supuesto para lo que se tiene 
planificado con Plan Parcial el Porvenir que es donde se encuentra ubicado el predio a intervenir, 
ya que este tiene como propuesta vivienda de interés social, vivienda multifamiliar, parque y zonas 
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naturales, “Analizando la información encontrada en el portal distrital Mapas Bogotá, se pone de 
presente que la zona tiene la necesidad de aumentar los establecimientos educativos en miras a 
satisfacer sus necesidades, máxime teniendo en cuenta que el proyecto aporta a la ciudad 2.419 
unidades de vivienda que a su vez constituyen un aproximado de 8.321 habitantes de los cuales el 
8.5% son niños de la primera infancia” (AR Construcciones, 2015, Pág. 57), esta información nos 
da un resultado de más de 700 niños de la primera infancia que necesitaran de espacios óptimos 
para el aprendizaje, áreas libres para el esparcimiento, dinamismo y demás características de los 
jardines infantiles, todo esto acorde de las características naturales del lugar, promoviendo a que 
desde esta edad los niños se apropien de los espacios verdes y diferentes ecosistemas en los que se 
encuentra ubicado el proyecto “La  idea  de  este  nuevo  sentido  es  promover que  la  gente  se  
apropie  de  los  lugares,  y  fuera de  la  identidad  que  forman  en  sí  mismos,  participen  en  su  
valoración  como  espacio  cultural vivido en la ciudad” (Contreras, 2016, Pág. 21). 
 
Figura 5. Densidad de población de 5 a 19 años. 
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El proceso de investigación inicia desde la búsqueda de documentos que existan a cerca del 
Plan Parcial el Porvenir, planos, fotografías, todo el tema de normativa, usos, edificabilidad, 
altura permitida, escala zonal del predio, índices de ocupación y construcción, etc. (Figura 6). 
Es importante tener en cuenta que este plan parcial en primera instancia fue diseñado con el 
Decreto 027 del 29 de Enero del 2004, y que a la hora de comenzar su construcción  se vio 
regido a modificaciones aplicando el Decreto vigente 436 del 2006, , “De esta forma, de 
acuerdo al nivel de avance las obras aprobadas, y teniendo en consideración que el Distrito 
Capital en el año 2006 reglamentó mediante norma especial la metodología para el reparto de 
cargas y beneficios en los Planes Parciales de Tratamiento de Desarrollo (Decreto 436 de 
2006), y dado que el Decreto 027 de 2004 no contiene ningún tipo de reparto entre los 
desarrolladores y la ciudad; con el propósito de aumentar la edificabilidad máxima permitida, 
en el marco de la asunción de cargas generales se realiza la siguientes propuesta de 
modificación” (AR Construcciones, 2015, Pág. 15). La modificación tuvo como objeto ceder 
más área a  espacios públicos como parques, zonas de preservación, manejos ambientales, 
alamedas y senderos peatonales (Figuras 6 y 7). Lo anterior con el fin de contextualizarse y 
comenzar a identificar las problemáticas a tener en cuenta y a dar solución en la intervención 
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Figura 6. Propuesta Plan Parcial el Porvenir 2004 
Fuente: Modificación Plan Parcial el Porvenir 
 
 
Figura 7. Propuesta modificación Plan Parcial el Porvenir 2016 
Fuente: Modificación Plan Parcial el Porvenir 
 
En segunda instancia se realiza un reconocimiento y levantamiento fotográfico de todo el lugar, 
identificando como factores más importantes los naturales de los cuales se rodea el proyecto, al 
costado Sur Occidental se encuentra el Humedal Jaboque, al occidente la madre vieja del Río 
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Bogotá y el Parque la florida a las afueras de la ciudad con el cual se tiene una conexión directa 
desde una ciclo ruta y alameda que pasa por el costado Noroccidental cerrando los límites del plan 
parcial con la zona de preservación y manejo ambiental. Se evidencia en este punto problemáticas 
de la ciudad y la preservación del medio ambiente, ya que como se está rodeado de toda esta 
estructura ecológica los residentes y visitantes del lugar no tienen el debido cuidado y lo 
contaminan, ni aprovechan estos espacios, la idea de este plan parcial también es revitalizar estas 
zonas generando actividades alrededor como ciclo rutas alamedas, senderos peatonales y demás 
con el fin de aprovechar la riqueza del lugar, visuales, ambientes, ecosistemas (Figura 8).  
 
Figura 8. Propuesta Plan Parcial el Porvenir 2016 
Fuente: Modificación Plan Parcial el Porvenir 
 
Se procede con el estudio y análisis de la información del sector desde la localidad hasta el lote, 
donde se analiza los elementos de la estructura ecológica principal, como lo son ríos, humedales, 
hidrología, que en este proyecto son muy importantes como el Humedal Jaboque, también zonas 
de amenaza por inundación, que se dan al costado occidental del borde de Bogotá,  pero que no 
afectan directamente la zona a intervenir, las redes viales, los factores ambientales como lo son la 
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temperatura, los vientos, la asoleación y como recolección de la información para la intervención 
directa del proyecto se investigan tipos de suelos, capacidades portantes y redes de acueducto, 
alcantarillado, pluviales, eléctricas y gas. Este análisis de la información nos acerca más hacia un 
asentamiento y de qué manera debemos implantarnos, que uso es el que necesita más el sector, ya 
que el lote asignado es de 6971 M2 y es adecuado para plantea un jardín infantil.  En este punto se 
comienza a analizar las necesidades del sector en torno a la educación, se revisan documentos 
como Bogotá construye su futuro, que es la base del estudio para identificar las problemáticas 
en cuanto a zonas prioritarias de intervención, déficit de cupos, planteamiento de nuevas 
infraestructuras. A este punto se elige el uso jardín infantil, ya que esta zona en concreto es donde 
existe el déficit de cupos más notable para la educación preescolar y la falta de estos equipamientos 
en el sector, se identifican los accesos a la manzana, las conexiones urbanas,  la forma de 
implantarse en el predio, que tipo de vías propone el plan parcial y que perfiles tenemos de las 
zonas de aislamiento hacia los ecosistemas principales. (Figuras 9 y 10). 
 
 
Figura 9. Perfil Humedal Jaboque 
Fuente: Modificación Plan Parcial el Porvenir 
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Figura 10. Perfil Alameda Madre vieja Río Bogotá 
Fuente: Modificación Plan Parcial el Porvenir 
 
Estas herramientas y estrategias de metodología están principalmente orientadas a la 
recolección y análisis de la información para sacar conclusiones de las problemáticas existentes en 
el lugar ya evidenciadas y acomodadas a la realidad actual, que es lo que afecta al lugar, cuales 
son las anomalías, y todo esto concluye directamente en el planteamiento tanto urbano, como 
arquitectónico y constructivo. 
Al obtener toda la información que se necesita para realizar este proyecto, se comienza a hacer 
un análisis y extracción de los datos, estos generan las determinantes de diseño para el proyecto 
como lo son el urbanismo, las conexiones, la accesibilidad, la ubicación, la implantación, la 
tipología, la forma, la normativa básica como lo es el índice de ocupación, índice de construcción, 
usos de suelo, alturas permitidas, y a nivel de equipamiento educativo las normativas más 
específicas, como m2 por estudiante, medidas de circulaciones, baños, distancias de implantación, 
alturas, entradas de luz y demás, todo esto acompañado con las problemáticas y las necesidades 
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Esta metodología refuerza el entendimiento de la zona a intervenir, dando de esta manera unas 
condiciones para el planteamiento del proyecto y generando una posible solución al  principal 
problema propuesto para esta tesis y en este documento que es el diseño de un equipamiento de 
educación básica (Jardín Infantil) y como este se va a conectar con el esquema del plan parcial El 
Porvenir, es decir con las áreas de manejo y protección ambiental, áreas residenciales, mallas 
viales, espacios urbanos, como senderos peatonales, ciclo rutas y parques. 
En la visita al lugar se realizó un reconocimiento y un levantamiento fotográfico en donde se 
puede dar evidencia las condiciones y problemáticas del sector en sus límites de planteamiento del 
plan parcial, (Figura 11) como lo son la construcción de nuevas viviendas que aumentaran la 
población tanto de adultos como de niños, creando más necesidades educativas a nivel del sector 
y su contexto inmediato, y de toda la zona de estudio; otra de las problemáticas es la falta de 
espacios verdes y de recreación, las cuales en el diseño del plan parcial ya se encuentran resueltas, 
en este punto se deben aprovechar los espacios generando conexiones inmediatas entre el proyecto 
con los parques y las zonas verdes planteadas, incentivado a las personas al cuidado y 
mantenimiento de estas zonas naturales y también a la educación del mismo, ya que por sus 
características hay un amplio conocimiento que se puede brindar a cerca de sus ecosistemas, 
hidrologías, biomas, fauna y flora; como más importante lo que nos compete como arquitectos que 
es la falta de un equipamiento educativo con las características correctas y la normativa necesaria 
para la educación de los niños, todas estas problemáticas deben ser tomadas en cuenta a la hora de 
diseñar el proyecto que se ubica en un Plan Parcial, como lo son las determinantes urbanas, 
arquitectónicas y constructivas que se guían a la consolidación del mismo. 
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Figuras 11. Fotografía zona Plan Parcial El Porvenir 
Fuente: Elaboración personal 
 
Este sector se encuentra aún en desarrollo y construcción, pero es importante tener en cuenta 
que el Plan Parcial El Porvenir se diseña con base en unas determinantes principales que son el 
medio natural en el cual se encuentra ubicado, respetando el medio ambiente y las zonas naturales. 
Se proponen zonas de manejo ambiental asegurando la preservación para el futuro, también 
aprovechando de esta manera estos espacios para la conservación y transformación de estas zonas 
naturales, de manera que sirvan como recreación, integrando no solo al sector, sino a la ciudad en 
este punto, lo que nos plantea que el diseño de este equipamiento debe estar guiado también a estas 
determinantes.   
Al realizar el análisis urbano del sector, primero a una menor escala, es decir a nivel de UPZ 
(Figura 12), podemos evidenciar que la estructura ecológica y la hidrología, que se encuentra en 
la zona noroccidental de la ciudad es muy marcada, donde se presentan humedales y zonas 
naturales que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir; la zonas de riesgo más cercanas deben 
ser tomadas en cuenta para el diseño del proyecto, es decir si hay amenazas de inundación o de 
precipitación, que en este caso el lote no las presenta. Por otro lado se identifica las vías principales 
y las vías complementarias, que para esta zona del plan parcial esta la Calle 80 como principal y 
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las demás como complementarias. El mayor problema que se encuentra como UPZ y barrios que 
la componen es la falta de zonas verdes que le den un aire tanto al sector como a la ciudad, también 
la falta de equipamientos culturales y educativos ya que es una zona mayormente residencial. 
 
Figura 12. Plano análisis UPZ Garcés Navas 
Fuente: Elaboración personal 
 
Como segunda escala, se realiza un análisis urbano a nivel del lote a intervenir (Figura 13), 
identificando las principales redes como lo son alcantarillado, acueducto, pluvia y gas natural, se 
ratifica que en donde el lote está ubicado es una zona sin amenazas de inundación, que tiene una 
pendiente del 1% y es de escala vecinal. La altura máxima de la edificación es de 3 pisos y el 
aislamiento de antejardín y lotes vecinos en de 3 M. Esto nos da como resultado las posibles 
conexiones y en donde podría ubicarse la implantación del proyecto, los accesos tanto peatonales 
como vehiculares, la ubicación de los parqueaderos  y los principales componentes urbanos a tener 
en cuenta, los parques que propone el plan parcial. 
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Figura 13. Plano análisis lote 
Fuente: Elaboración personal  
 
Para el diseño de equipamientos educativos la normativa es más restringida, las fachadas más 
largas del proyecto deben estar ubicadas paralelas al eje Oriente-Occidente, evitando problemas 
en las aulas de clase de luz solar. Por otra parte el predio cumple con tener las pendientes requeridas 
que son menores al 15 %, se tiene un área neta de 6.971,8 M2 en donde el Índice de Ocupación es 
de 0,5 ocupando la mitad del lote que seria 3.438,9 M2 y el Índice de Construcción es de 1,4 
pudiendo construir 9.760,5 M2. 
Teniendo claras todas estas determinantes la implantación nace por las líneas de referencia del 
contexto inmediato, como principal eje se toma la ronda del canal que tiene el Humedal Jaboque 
(color verde en las figuras 14 y 15), la intención de tomar este factor natural como referencia, es 
que a nivel urbano en el proyecto se realice un eje ambiental y se tomen algunas de las 
características ambientales del exterior integrándolo en el proyecto arquitectónicamente y a nivel 
de la educación del Jardín Infantil, generando una relación y conexión. Como primeras líneas de 
referencia se forma una diagonalidad, después se realiza la rotación dos volúmenes al proyecto 
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que queden  ortogonales, dando como resultado una volumetría con yuxtaposiciones, los 
volúmenes irregulares nacen de los parques, tensiones y aislamientos (Figura 13 y Figura 14). 
 
Figura 14. Líneas de referencia eje Humedal Jaboque 
Fuente: Elaboración personal  
 
Figura 15. Implantación  
Fuente: Elaboración personal  
 
Como propuesta urbana  se generan alamedas y cambios de textura que conectan con el volumen 
arquitectónico, ya que todas estas zonas propuestas por el plan parcial como las de recreación, los 
parques, alamedas y ciclo rutas, serán utilizadas por los usuarios que en este caso serían los 
estudiantes, niños y profesores, todo esto con el fin de aprovechar todo lo que dispone el sector 
para la comunidad.  Se plantean dos accesos peatonales, uno principal que es por la Diagonal 77b, 
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y otro secundario por la Transversal 130, el segundo acceso se plantea ya que por esta calle en 
paralela se planteó una ciclo ruta que sigue hasta el Parque la Florida, esto asegura que los padres 
de familia y los niños puedan tener accesos no solo vehiculares y peatonales, sino también seguros 
en la ciclo ruta y como zona de salida; el acceso vehicular se plantea por la Diagonal 77b, ya que 
es una calle es tipo V7 (13 M), con el objetivo de evitar el tráfico vehicular. Como conexión hacia 
el parque del plan parcial y los demás espacios, se propone un paso peatonal y señalización para 
evitar accidentes  brindarle seguridad a toda la población tanto del sector como del proyecto 
(Figura 16). 
 
Figura 16. Planta cubierta, Propuesta Urbana  
Fuente: Elaboración personal  
 
Después de establecer las condiciones urbanas teniendo en cuenta tanto de la realidad como las 
propuestas por el plan parcial, nace el volumen arquitectónico que es también, como la propuesta 
urbana, el resultado de las líneas de referencia (Figura 17). Se plantea un volumen principal 
cuadrado que es paralelo al eje diagonal planteado a nivel urbano, del cual se yuxtaponen dos 
rectangulares que generan una repetición; estos tres volúmenes juegan con las alturas y con las 
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masas, es decir los dos volúmenes 
rectangulares son densos en su forma 
geométrica, y el cuadrado aporta con sus 
placas y transparencias ligereza al 
proyecto. El otro volumen propuesto tiene 
una forma más irregular, que al igual que 
todo el diseño nace de las líneas de 
referencia, más en concreto de los límites 
del lote. Para conservar los mismos 
conceptos de diseño se plantea un volumen 
denso, y otro más liviano.   
Para generar una unidad entre los 
volúmenes se plantea un plano diagonal 
que refuerza el eje urbano y a nivel 
arquitectónico forma un tejido de 
circulación que se extiende hasta el otro 
volumen formando una conexión 
inmediata; esta se marca como una 
circulación en el proyecto en la cual  nacen 
los puntos fijo, que se repiten a lo largo del 
recorrido.  
Los conceptos de orden de este 
proyecto son la diagonalidad, la 
Figuras 17. Volumetría arquitectónica  
Fuente: Elaboración personal  
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yuxtaposición y la repetición, generando dinamismo en el diseño que está planteado para niños, 
con formas geométricas puras y también irregulares, que se ven tanto a nivel arquitectónico como 
a nivel urbano. El concepto de diseño del proyecto es CIRCUITO, el cual es una interconexión 
de varios componentes eléctricos que generan corriente; arquitectónicamente en el proyecto el 
circuito está compuesto por los diferentes volúmenes, usos y espacios del proyecto, los cuales se 
ven articulados por las circulaciones tanto interiores como exteriores, integrando de esta manera 
todo el proyecto, esto asegura el funcionamiento, y las conexiones arquitectónicas y  urbanas 
(Figura 18). 
 
Figura 18. Concepto  
Fuente: Elaboración personal  
 
Cuando se tiene claros estos factores y conceptos de diseño se realiza una zonificación del 
proyecto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todos los espacios del proyecto tanto 
internos como externos. Un jardín infantil es una “Infraestructura pensada y concebida para 
realizar actividades que potencien el desarrollo integral de los niños y niñas de la primera infancia 
(0 a 3 años), habitada por niños y adultos, posibilita la implementación de las estrategias 
pedagógicas de acuerdo a los intereses y al momento del desarrollo en que se encuentran los niños 
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y niñas.” (Alcaldía mayor de Bogotá - 
Secretaria de Interacción Social, pág. 10), por 
lo tanto este se compone áreas principales 
como lo son las aulas de clase, áreas 
complementarias (arte, música, baile) y las 
zonas exteriores de recreación, que deben 
ir acompañadas de las zonas de servicio 
como lo son baños y cafetería, todas estas 
áreas están ubicadas a través del recorrido 
de la circulación que se ubican en los dos 
pisos del proyecto; en el único volumen 
que tiene 3 niveles, se encuentra en la 
tercera planta la zona administrativa, ya 
que por norma estos equipamientos 
educativos de la primera infancia no deben 
exceder los 2 pisos para los estudiantes, 
“En las guarderías de diferentes niveles, 
las plantas superiores e utilizan, a veces 
para albergar los espacio utilizados 
únicamente por los adultos (personal, 
servicios), mientras que todas las zonas 
infantiles están situadas en la planta 
baja” (Kutnik, 2013, Pág. 12), por esto es 
Figura 19. Zonificación  
Fuente: Elaboración personal  
 
Figura 20. Organigrama 
Fuente: Elaboración personal  
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correcto ubicar estas zonas también necesarias para el funcionamiento del proyecto para docentes 
y administración en general en esta planta (Figura 19).  
Como resultado de este proceso de diseño se crea un organigrama, que es la representación 
gráfica del funcionamiento y estructura de un proyecto, en el cual se puede entender de una mejor 
manera la arquitectura y el urbanismo, en cuanto a su diseño, su volumetría, y sus diferentes 
espacios, como accesos, circulaciones, ambientes escolares pedagógicos y complementarios,  que 
en este planteamiento van separados dependiendo de la edad de los niños, ya que cada zona esta 
adecuada para las diferentes etapas del conocimiento y grados; también se encuentran los servicios, 
y las zonas exteriores, plazoletas y el parqueaderos (Figura 20). 
 
Figura 21. Render Jardín Infantil El Porvenir 
Fuente: Elaboración personal  
 
Para la total funcionalidad del proyecto se plantea la estructura en función de la forma y de las 
características del lugar, como principal determinante se estudia el tipo de suelo que en este caso 
es Lacustre B, compuesto principalmente de arcillas limosas blandas, estos suelos son de muy baja 
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a media capacidad portante y muy comprensible. La capacidad portante del suelo   es de 
0,976485528 Kg/cm2 y de 9,610634340 Ton/m2, lo que nos da como resultado una cimentación 
de placa flotante (Figura 22). La estructura se plantea en concreto, con dilataciones en cada unión 
de los volúmenes, ya que por norma los volúmenes no pueden superar los 30-40 M de distancia, 
lo que nos da como resultado 5 estructuras independientes. Las cubiertas en este proyecto son una 
de las opciones sostenibles, estas están planteadas en estructura metálica que además de tener una 
inclinación para que entre la luz natural a las aulas, tiene paneles solares, lo que nos asegura un 
aprovechamiento de las radiaciones solares, así como otros factores sostenibles tanto a nivel 
urbano como arquitectónico, comprendiendo recolección de aguas lluvias y manejo de aguas 
residuales, lo que le permiten al proyecto ser un elemento arquitectónico sustentable. 
 
Figura 22. Planta de cimentación  
Fuente: Elaboración personal  
 
El proyecto en general ayuda a mitigar algunas de las problemáticas ya planteadas 
anteriormente en este documento, como lo son el déficit de cupo para estudiantes de la localidad 
de Engativá de 500 cupos para la educación preescolar, creando en este equipamiento alrededor 
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de 600 cupos disponibles para la zona en concreto que se trabajó en este proyecto, para la localidad 
en general, y también para sus alrededores; el jardín infantil se diseñó teniendo en cuenta todas las 
determinantes tanto sociales como ambientales de lugar, es decir se tuvo en cuenta todos los 
factores naturales en los que está ubicado el proyecto, el Humedal Jaboque, las zonas de manejo 
ambiental, los senderos, parques y la malla vial propuesta, haciendo conexiones a nivel 
arquitectónicas y urbanas, y también recreando este ambiente al interior del proyecto, todo esto 
con el fin de que la educación de estos niños sea diferente y especializada, manteniendo el principal 
factor de planteamiento del plan parcial que es el respeto, aprovechamiento, y mantenimiento de 
todas estas zonas verdes.  
 
Figura 23. Render acceso principal Jardín Infantil El Porvenir 
Fuente: Elaboración personal  
 
 
Figura 24. Render acceso secundario Jardín Infantil El Porvenir 
Fuente: Elaboración personal  
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4. Discusión  
 
Los resultados nos llevan a contrastar el proyecto con cinco referentes los cuales fueron 
analizados a lo largo de este proceso y  de la metodología de trabajo del semestre, guiando al 
proyecto con ciertas determinantes a la hora del diseño del Jardín Infantil El Porvenir, en cuanto 
a forma, concepto, espacios, fachadas y demás.  
4.1. Jardín Infantil Ribnica 
 
 
Figura 25. Fotografía Jardín Infantil Ribnica tomada por Jorg Ceglar 
Fuente: Archidaily 
 
Este proyecto se encuentra ubicado en Ribnica, Eslovenia, está diseñado en base al contexto de 
la ciudad, ubicando las aulas y salones en forma de un hilo que sigue una red “se tuvo gran cuidado 
en la colocación de los edificios en el espacio, teniendo en cuenta los edificios existentes en el 
entorno y las características naturales. La 
inspiración se encontró en la red existente de 
los edificios en el centro de Ribnica, donde las 
casas individuales, una por una, siguen el 
camino. En conjunto forman una larga red de 
formas irregulares” (ARHI-TURA, 2014), 
apropiándose del entorno natural en donde se 
ubica y generando para los niños espacios 
acogedores para potencializar su aprendizaje. 
 
Figura 26. Planta cubierta Jardín Infantil 
Ribnica  
Fuente: Archidaily  
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Los espacios para los estudiantes acogen al niño “en forma de abrazo”, es decir se ubican en el 
centro del equipamiento para brindarles una sensación de protección y seguridad.  
El Jardin Infantil el Porvenir se apropia tambien de las caracteristicas naturales en las cuales 
se encuentra ubicado, no de la misma manera que este referente, ya que la implantación de estos 
dos proyectos es diferente, pero logra el objetivo de acoger a los niños y brindarles seguridad con 
su forma y con su diseño. 
4.2. Colegio Billkent Bzrum   
 
 
Figura 27. Fotografía Colegio Billkent Bzrum tomada por Thomas Mayer 
Fuente: Archidaily 
 
Está ubicado en Erzurum, Turquía, implantado en un campus, tiene la intención de integrar 
nuevo edificio con el lugar ya existente, como diseño tiene el concepto de cintas “Concebido como 
dos "cintas" de circulación entrelazadas, este nuevo colegio se conecta al campus existente y su 
topografía natural” (FXFOWLE, 2014). Esta 
forma del edificio permite generar una 
relación directa entre los espacios naturales 
con el volumen arquitectónico,  ya que por su 
ligereza y sus fachadas en vidrio, se integra 
con las zonas exteriores. El volumen más 
bajo maneja una doble altura, permitiendo la 
entrada de luz natural durante todo el día.  
 
Figura 28. Planta cubierta Colegio Billkent 
Bzrum 
Fuente: Archidaily  
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La forma de este colegio tiene una semejanza al proyecto tratado en este documento, 
comparándolo con uno de los volúmenes propuestos, se proponen alturas dobles y fachadas en 
vidrio, aprovechando la luz natral para todos los espacios del equipamiento, como aulas y zonas 
de juego.  
4.3. Escuela Claude Bernard ZAC 
 
 
Figura 29. Fotografía Escuela Claude Bernard ZAC tomada por Sergio Grazia y Stefan Tuchila 
Fuente: Libro Escuelas, innovación y diseño 
 
Este edificio se encuentra ubicado en Paris, Francia, 
el reto de este diseño era juntar un jardín infantil con un 
colegio para educación primaria  “El diseño del jardín 
infantil y la escuela primaria juntas, le dio la oportunidad 
a los arquitectos de lograr un alto grado de flexibilidad 
funcional y práctica. El proyecto establece un sentido de 
continuidad, pero también de separación, organizado 
para los niños de diferentes edades, con sus diferentes 
niveles de energía y habilidades motoras” (Broto, 2015, 
Pág. 98), esto nos muestra cómo en un proyecto con dos 
ambientes diferentes en cuanto al tipo de educación y a 
 
Figura 30. Planta tercer nivel Escuela Claude 
Bernard ZAC 
Fuente: Archidaily  
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las edades de los niños se pueden conectar desarrollando lugares funcionales y prácticos, además 
de darle a los niños de 0 a  3 años una estabilidad y confianza en cuanto a estar conviviendo con 
los alumnos más grandes, preparándolos para su educación primaria.  
Esta escuela nos muestra un claro ejemplo de como distribuir las aulas y los espacios en una 
forma irregular, lo que para el proyecto realizado en este documento es un ejemplo para 
funionalidad y practicidad.   
4.4. Escuela 120 - División  
 
 
Figura 31. Fotografía Escuela 120 tomada por MA Minghua y ZHAN Changheng 
Fuente: Archidaily 
 
Ubicada en Xingxiang, China, este volumen arquitectónico sigue el concepto de las montañas 
que son su paisaje “Nuestra visión para el diseño fue crear una imagen conceptual de montañas, al 
igual que el entorno natural del 
sitio. El edificio plantea desde la 
planta baja hasta la parte superior 
del techo, lo cual permite que el 
techo se desarrolle como una 
extensión desde la planta baja” 
(WAU Desing, 2014), 
articulando desde las plantas 
 
Figura 32. Planta cubiertas Escuela 120 
Fuente: Archidaily  
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bajas a las superiores con una inclinación en la cual los estudiantes encuentran un espacio de 
desarrollo y recreación.  
Es importante que a nivel de forma o de diseño ya sea exterior o interior en los proyectos se 
puedan recrear características de la zona, ya sea de la ciudad o de la naturaleza, ya que esto crea 
un sentido de apropiación por los  estos lugares, el Jardín Infantil El Porvenir, propone de alguna 
manera similar esta manera de diseñar, ya que su eje diagonal es un eje verde que hace alusión al 
Humedal Jaboque.  
 
4.5. Guardia Els Colors 
 
 
Figura 33. Fotografía Guardería Els Colors tomada por Eugenie Pons  
Fuente: Libro Arquitectura en Guarderías  
 
Esta guardería se encuentra ubicada en Marlleu, España, su diseño busca que los niños por 
medio de su percepción espacial se ubiquen en cuanto a los colores que tiene cada volumen “En 
un juego de construcción la forma se enhebra a partir de la yuxtaposición y superposición de piezas 
simples. La facilidad en la composición proviene del mismo tamaño de las piezas y la 
identificación final de cada una de ellas, formando ya un solo conjunto, proviene de su color” 
(Mosteadi, 2013, Pág. 14). Con su materialidad en de fachadas y cubiertas en vidrio busca que los 
espacios no seas cerrados, sino abiertos al exterior, teniendo una visual de las zonas verdes.   
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Las formas simples suelen llamar mucho la atención a los niños de estas edades menores, por 
esta razón es que muchos de los 
referentes manejan formas 
geométricas simples, al igual que 
juego de colores tanto en fachadas 
como en espacios interiores del 
proyecto, haciendo del equipamiento 
un lugar en el que los niños se sientan 
atraídos por componentes como 
estos, guiándolos a desarrollar sus 
competencias y fortalezas. 
 
Figura 35. Fachada Sur Jardín Infantil El Porvenir 
Fuente: Elaboración personal  
 
Cada uno de estos referentes tiene un reto a manera de diseño tanto de forma como de 
funcionalidad, el Jardín Infantil el Porvenir resuelve el reto de forma en cuanto al lugar en donde 
está ubicado, ya que su volumetría no se cierra al entorno natural que lo rodea, sino que al contrario 
se abre al exterior creando una conexión con todas las zonas propuestas por el plan parcial, además 
de buscar traer estas zonas verdes y naturales al interior del proyecto con ejes ecológicos que guíen 
a los estudiantes desde esa edad a apropiarse y cuidar estos ecosistemas; en cuanto a funcionalidad, 
gracias al entendimiento de la educación de la primera infancia y la zonificación realizada en los 
procesos metodológicos, se puede entender que el proyecto es funcional y brinda todas las 
 
Figura 34. Planta cubierta Guardería Els 
Colors 
Fuente: Archidaily  
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características ya nombradas anteriormente para el correcto desarrollo de los niños en sus 
diferentes edades de aprendizaje. En este punto se puede dar respuesta a las preguntas planteadas 
por el pensum de la universidad para decimo semestre, desde el diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo: 
 ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real y aporta 
calidad a los escenarios de interés público? 
El proyecto arquitectónico se articula al contexto real desde su implantación, ya que para esta 
se tuvo en cuenta el entorno en el cual estaba ubicado, es decir la estructura ecológica principal, la 
hidrología, los ecosistemas, la malla vial, los usos del sector y desde esta posición de toman 
decisiones de forma y de espacios,  abriéndose a todas estas determinantes ellas con la volumétrica 
y con el diseño urbano,  planteando no solo espacios de recreación y esparcimiento a nivel interno, 
sino de plazoletas exteriores abiertas, siendo estas escenarios de interés público y conexión con la 
estructura urbana del lugar. 
 ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
El principal problema de la sociedad contemporánea es su crecimiento de forma desmedida, lo 
que quiere decir que cada vez se amplían más los límites de la ciudad, por esto se toma la medida 
desde el Plan de Ordenamiento Territorial de diseñar planes parciales, que además de proponer lo 
más necesario para la vida que es vivienda, también dispone con porcentajes de áreas para 
equipamientos colectivos que sirvan para la comunidad. El diseño arquitectónico en este caso, 
ayuda a resolver el principal problema de este documento que se deriva precisamente del 
crecimiento de la población que es la falta de equipamientos educativos con las características 
adecuadas para la esta formación, diseñado un jardín infantil, que por medio del estudio de la zona 
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era el equipamiento que necesitaba la comunidad. 
 ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
El diseño urbano y el diseño arquitectónico no se fundamentan ni se hacen realidad sin un 
planteamiento constructivo que esté acorde con el proyecto planteado, al igual con las necesidades 
y problemáticas del lugar, ya que a la hora de proponer una solución arquitectónica y urbana, se 
necesita un estructura que lo soporte, la cual es respuesta del estudio del suelo, su tipología, su 
capacidad y demás, “el diseño  constructivo es  un  ejercicio  mental  propositivo, que surge del 
análisis e interpretación de las condiciones ambientales y culturales de un contexto específico” 
(Neira, 2007, Pág. 82), lo que quiere decir que el diseño constructivo aporta a la solución de 
proyectos integrativos desde el diseño de edificios que sean seguros para las personas, pensando 
desde la estructura, la materialidad, el medio en el que se ubica, el clima, las amenazas naturales 
y demás, creando espacios confortables y estables para la ciudad, que además de esto sean 
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Partiendo de la principal problemática que tiene la ciudad y la sociedad contemporánea que es 
el crecimiento desmedido de la población, y las problemáticas encontradas a nivel de localidad y 
de zona, como la falta de equipamientos educativos y las áreas verdes, podemos decir que el 
proyecto aporta soluciones a cada uno de estas necesidades desde el diseño concurrente de cada 
área trabajada en este proyecto. El planteamiento del diseño urbano busca integrar la zona en la 
cual se encuentra ubicado el volumen arquitectónico con el contexto inmediato natural y 
construido del plan parcial, esto se da desde las líneas de referencia tenidas en cuenta a la hora de 
la implantación, lo que nos genera cambios de texturas y plazoletas que se abren a la ciudad 
generando una conexión directa con el lugar y siendo espacios accesibles para toda la comunidad; 
a nivel interno del proyecto el planteamiento urbano se da como un eje diagonal tomado en base a 
los senderos y canales propuestos en el plan parcial, con la intención de recrear estas zonas verdes 
al interior del jardín y acompañándolas con una gran plazoleta central  que nos asegura el 
apropiamiento y cuidado de las zonas naturales, y además la seguridad de los niños en el 
equipamiento.  
Arquitectónicamente el proyecto es un diseño funcional y atractivo para los niños y para la 
comunidad en general, ya que además de ser un espacio apto y confortable para la educación de la 
primera infancia, es un equipamiento que dispone para la zona más de 500 cupos estudiantiles para 
niños de 0 a 5 años. La volumetría arquitectónica se presenta desde las formas simples y las 
irregulares, lo que nos da como resultado varios volúmenes que son unidos por un tejido de 
circulación, su implantación se da desde las líneas de referencia abriéndose al paisaje urbano 
presente en el lugar, lo que hace de este proyecto un equipamiento dinámico, llamativo, funcional 
y practico. Todos estos planteamientos se vuelven factibles a través del diseño constructivo ya que 
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desde esta materia se encuentra la forma correcta de realizar los proyectos en cuanto a estructura, 
materialidad y toda la normativa requerida para estos equipamientos, además de hacer de los 
edificios, espacios sostenibles y confortables.   
En conclusión el Jardín Infantil El Porvenir es un proyecto enriquecedor para esta zona, ya 
que ayuda a brindar soluciones en cuanto a los requerimientos y necesidades que se tienen tanto 
desde localidad y barrio, hasta el plan parcial El Porvenir en una escala más cercana. El objetivo 
principal de este proyecto era el diseño de un equipamiento educativo para la primera infancia, 
que no solo cumpliera con las normativas requeridas para estos espacio, sino que también se 
adecuara a su contexto de la mejor manera, esto quiere decir que el proyecto no fuera invasivo 
para el lugar, sino que por el contrario este generara conexiones con los espacios naturales, 
teniéndolos en cuenta a la hora del diseño.  Esto se logra con un estudio metodológico guiado por 
la facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, en donde por medio de las 
herramientas de cada estudiante,  se va avanzando en un proceso de estudio de la información, en 
el cual se encuentran todas las determinantes para realizar un proyecto desde el ámbito urbano, 
arquitectónico y constructivo, lo que permite diseñar proyectos integrales y justificados desde la 
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7. Anexos  
 
7.1. Anexo 1 Panel Urbano, Arquitectónico y Constructivo. 
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7.3. Anexo 3 Maqueta Diseño Arquitectónico 
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